




































































































「平成8年度社会性活基本調査J(総務庁)によれば，高齢男性の家事時聞は 60~64 歳で 20




































































数，親しくしている近隣数，親しくしている友人数を用いて測定した。表 1~表 4 の通り，各
変数の回答分布をみておくと，子ども数は r2人」が約半数を占め，次いで r3人J19.7%， 
























表1 子ども数 表3 親しい近隣数 表4 親しい友人数
(%) (%) (%) 
0人 4.1 0人 32.3 0人 12.2 
1人 15.6 1人 5.8 1人 3.6 
2人 55.8 2人 9.2 2人 8.4 
3人 19.7 3人 12.1 3人 8.9 
4人 4.4 4人 2.3 4人 2.1 
5人 0.4 5人 14.6 5人 19.2 
6人 3.3 6人 4.2 
N=482 7人 1.3 7人 1.5 
表2 きょうだい数 8人 1.5 8人 1.3 
(%) 9人 0.2 9人 0.2 
10人 11.0 10人 19.2 
一人っ子 6.3 11人以上 6.5 11人以上 19.1 
2人 14.5 
3人 22.1 N=480 N=474 
4人 21.7 
5人 15.4 
6~12 人 20.0 
N=475 
表5 夫の家事遂行
いつも ときどきたまにまったく MEAN S.D. N 
ない
-食料・日用品の買い出し 13.9% 34.3% 34.5% 17.3% 2.25 0.93 469 
-お茶やコーヒーをいれる 13.7% 28.5% 34.3% 23.4% 2.32 0.98 466 
-食事の用意 4.1% 13.0% 34.6% 48.3% 1.73 0.84 462 
-食事のあとかたづけ 5.6% 18.4% 31.7% 44.3% 1.85 0.91 467 
-ふとんのあげおろし 26.5% 19.7% 22.6% 31.2% 2.42 1.18 468 
-風巨のそうじ 14.5% 19.2% 26.1% 40.2% 2.08 1.08 468 
-脱いだ洋服の整理・整とん 26.6% 20.3% 24.8% 28.3% 2.45 1.16 467 
-ごみ出し 23.0% 23.0% 30.4% 23.5% 2.46 1.09 473 
-印かん・通i援などの管理 32.8% 11.6% 12.7% 32.9% 2.34 1.32 473 
(注)MEANおよびS.D.は， ["いつもJを4，["ときどき」を 3，["たまに」を 2，["まったくな
いjを1として算出している
表6 夫婦愛意識と性別役割分業意識
そう やや あまりそう まったくそう MEAN S.D. N 
思う そう思う 恩わない 思わない
〈夫婦愛意識〉
-夫婦の情愛は，親子の情愛 142.5% 34.2% 20.5% 2.7% 1.8 0.9 473 
よりも強いものだ
〈性別役割分業意識〉














































S. D.: 0.85) 
S. D.: 1.86) 
S. D.: 6.99) 
S. D.: 10.42) 
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